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Yaşar Kemal yine 
Der Spiegel’de
ALM ANYA’m n ünlü  
dergisi Der Spiegel’de üç 
hafta önce yayınlanan  
makalesi nedeniyle hak­
kında İstanbul Devlet Gü­
venlik Mahkemesi’nce so­
ruşturm a açılan Yazar 
Yaşar Kemal, aynı dergi­
nin bu haftaki sayısında 
da yer aldı. Ünlü yazarın 
Türkiye’nin Kürtlere kar­
şı resmi devlet politikası­
nı sert biçimde kınayan 
makalesinin dergide ya­
yınlanmasından sonraki 
gelişmeleri detaylı biçim­
de veren Spiegel, yüzlerce 
aydmm Kemal’i destekle­
diğini bildirdi. Spiegel’de- 
ki yazıda, Türkiye’de ba­
sın yoluyla bölücülük su­
çundan açılan davalar ve 
verilen m ahkum iyetler 
konusuna da değinildi.
Minibüse zam, 
otoyola indirim
ÎSTANBUL’da ticari 
minibüslerin taşıma üc­
retlerine % 50-60 arasın­
da zam yapıldı. İstanbul 
Minibüsçüler Esnaf Oda- 
s ı’ndan yapılan açıkla­
mada, 1 Şubat’tan geçerli 
olmak üzere m inibüsle­
rin taşıma ücretlerinin  
artırıldığı belirtildi.
A n k a ra  - Bolu Batı 
Kavşağı ve İzmir - Alaça- 
tı otoyol ücretlerinde  
yüzde 50 indirim yapıldı.
Y AŞAR Kemal'in kendisi bir olay­d ır. Hangi zor 
koşullarda kendini ye­
tiştirmiş, önündeki sa­
yısız engeli aşıp belirli 
bir yazarlık düzeyine 
erişerek kültür çevre­
lerinin dikkatini çeke­
bilmiş. Yapmadığı iş 
uğraş kalmamış. Genç 
yaşında yaşamını ar­
zuhalcilikle kazanmış. Kemal Sadık Gökçeli im­
zasıyla yazdığı şiirler Adana'nın Halkevi dergi­
sinde çıkmış. Aybar'ın, Dino'ların etkisiyle kişili­
ğini oluşturmayı başarmış. Sonunda kapağı İstan­
bul'a atıp "Cumhuriyet" gazetesine muhabir ola­
rak girmiş. Kısa zamanda ilginç röportajlarıyla 
sevilen, aranan bir gazete yazarı olmuş, Cevat 
Fehmi'nin, Nadir Nadi'nin ilgisini kazanmış. 
Derken ilk öyküleri yayınlanır yayınlanmaz ede­
biyatımızın büyük bir umudu sayılmış:
Yaşar Kemal'i şimdi bütün Türkiye tanıyor. 
Hatta dünya tanıyor. Romanları bilmem kaç dile 
çevrildi. Dünyanın en ünlü kişilerince övüldü. 
Bir ara Nobel ödülünü kazanması bile söz konu­
su oldu. Görüşleri, düşünceleriyle solda yer alan 
bir aydın. Anadolu topraklarının yetiştirdiği, kök­
lerine bağlı, insan sevgisiyle dolu, yazmakla, ya­
ratmakla yaşamın anlamını duyan, bir gerçek ya­
zar.
Kürt kökenli olduğunu herkes biliyor. Kendisi 
de yadsımıyor. Yıllar önce bir tartışma sırasında 
bir eleştirmen, adını da yazayım Tahir Alangu, o- 
nu "Kürt olmadığını açıklamaya" çağırmıştı. Çok 
gerekliymiş gibi! Kürt olmak, Kürt doğmak dün­
yanın en doğal olayı! Bu ülkede yaşayan pek çok 
ailenin içinde, geçmişinde Kürt soyundan gelen­
ler vardır. Kürt, Laz, Gürcü, Abaza, Çerkeş vb. 
hepsi Anadolu'nun insanlarıdır. Aransa pek çok 
ailenin ya bir Gürcü anneannesi, ya da Kürt bir 
büyükbabası vardır. Ne var ki Türkiye'de ırk ay­
rımcılığı yok. Kendini bu toprakların insanı bilen 
herkes Türk yurttaşıdır, açıkçası Türktür... Nasıl 
bir Gaskon, bir Bröton, bir KorsikalI kendini 
Fransız sayıyorsa, öyle...
Yaşar Kemal, Alangu'nun çağrısını yanıtladı mı
yanıtlamadı mı unut­
tum. Ama böyle bir 
çağrının yersizliği üze­
rinde konuştuğumuzu 
anım sıyo rum . "N iye  
söyleyeyim Kürt olma­
dığımı?" diyordu. Niye 
yadsıyayım köklerimi? 
Kürt olmuş olmamış ki­
me neydi! Önemli olan 
Türk edebiyatına, Türk 
dilinin en güzel örnek­
lerini kazandırmak değil miydi? İnce Memet'ler, 
Orta Direkler, Demirciler Çarşısı Cinayet'leri, da­
ha sayısız öykü ve roman... Kuşağımızda, dünya 
yazınına adını ve yapıtını benimsettirebilmiş ilk, 
belki tek yazar! Böyle uluslararası bir değere sa­
hip olduğumuz için ne denli övünsek yeri değil 
midir?
Oysa biz ne yapıyoruz? Bir yabancı dergide çı­
kan bazı sözlerinden dolayı onu adalete vermeye 
kalkışıyoruz! Yaşar Kemal'i hapis cezasına çarp- 
tırırsak sanki her şey daha iyi olur, ülke düzeni 
daha güçlü korunur!
Düşünce özgürlüğü diye bir olayı benimsedik- 
mi bu tür eleştirilere, acı da, haksız da olsa, saygı 
göstermeliyiz. Açıklanmayan düşüncelerdir tehli­
keli olan... Yaşar Kemal'in düşüncelerini benim­
semek, doğrulamak başka, düşünce özgürlüğüne 
saygı göstermek başka. Hele hele Türk edebiyatı­
na önemli yapıtlar vermiş bir kişinin adalet önü­
ne çıkarılmaya kalkışılmasının yanlışlığı, çok da­
ha başka.,.
Yaşar Kemal en az yarım yüzyıllık arkadaşım. 
Kişi arkadaşıyla aynı görüşte olur da, olmaz da! 
Hepimiz aynı kalıptan çıkmadık ki! Bazı yazarla­
rın sataşmalarını okurken bu tür düşünceler geçti 
içimden. Onun görüşlerini beğenseniz de beğen­
meseniz de önemli olan bu konularda tartışmala­
rın yararlı olduğudur. Üstelik Mezarcı gibi kim­
seler açık açık Atatürk'e, anasına, ailesine en çir­
kin sözlerle saldırdıkları halde nasıl kimse onları 
adalet önüne götürmeye kalkışmıyorsa; nasıl ba­
zı dergilerde Atatürk dönemi tek yanlı çözümle­
melere konu ediliyorsa!.. Bütün bunları görme, 
git Yaşar Kemal'i adalet önüne sürükle... İşte 
haksız tutum burada başlıyor.
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